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1 Название 
специализированного 
модуля  (дисциплины) по 
выбору студента 
Материальная культура Беларуси 
2 Курс обучения 1 
3 Семестр обучения 2 
4 Количество кредитов 2 
5 Ф.И.О. лектора Старший преподаватель Кушнир А.И. 
6 Цели специализированного 
модуля по выбору студента 
формирование и развитие исторического мышления 
студента, его профессиональных компетенций; 
формирование целеполагания на практическое внедрение 
полученных студентами знаний в их профессиональной 
деятельности и в других сферах социальной активности 
для анализа современности и прогнозирования перспектив 
будущего развития. 
7 Пререквизиты Интегрированный модуль «История» 
8 Содержание 
специализированного 
модуля по выбору студента 
Основные тенденции и этапы развития материальной 
культуры и быта социальных верхов Беларуси в ХVIII-
н.ХХ вв. 
Шляхетская усадьба и дворцово-усадебные комплексы 
магнатов. 
Мебель ХVIII-н.ХХ в. 
Фарфоровое производство и стеклоделие в ХVIII-н.ХХ в. 
Быт белорусской шляхты 
Женский костюм ХVIII-н.ХХ в. 
Мужской костюм ХVIII-н.ХХ в. 
Украшения и аксессуары 
Холодное оружие ХVIII-н.ХХ в. 
Огнестрельное оружие ХVIII-н.ХХ в. 
Мундир царской армии 
Ордена Российской империи 
9 Рекомендуемая литература 1. Археалогія Беларусі У 4 т. Т 2,Т 3, Т 4. 
2. Археалогія і нумізматыка Беларусі. 
Энцыклапедыя. Мн., 1993. 
3. Беларускае народнае адзенне. Мн., 1975. 
4. Беларускае народнае жылле. Мн., 1973. 
5. Беларусы: У 8 т. Т.1: Прамысловыя і рамесныя 
заняткі. Мн., 1995. 
6. Бехайм В. Энциклопедия оружия. Спб., 1995. 
7. Болотин Д.Н. Советское стрелковое оружие. М., 
1990. 
8. Большая иллюстрированная энциклопедия 
древностей. Прага, 1980. 
9. Глинка А.С. Русский форменный костюм XVIII - 
начало XX вв. Л.,1989. 
Гуревич Ф.Д. Древний Новогрудок (посад - окольный 
город). Л.,1981. 
10 Методы преподавания вариативные модели управляемой самостоятельной 
работы студентов, модульно-рейтинговая система, 
информационные технологии, игровые технологии 
(организация и проведение деловых игр), метод проектов. 
11 Язык обучения Русский 
12 Условия (требования) Промежуточный зачет.    
Тестирование. 
Экспресс-опрос.     
Устный опрос.  
Дискуссия. 
 
